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1 .  研究概要
“小児期 に お け る 腎疾患 の病態解明 に 関す る 研究"
を 主 テ ー マ に ， 従来 よ り 研究 を 行 っ て い る 。
1 ) 腎疾患 患 児の 蛋 白 尿 に 関す る 研究
各種腎疾患患 児の尿蛋 自 分析 を 行 っ て き た が， さ
ら に S D S -PAG 電気泳動法 を 用 い て ， 蛋 白 尿の分
子量別排植パ タ ー ン に つ い て 検討 し ， 質的面 よ り 病
態 を 解 明 すべ く 研究 を 行 っ て い る 。
2 ) 体位性 蛋 白 尿の 発生機序 に 関す る 研究
体位性蛋 白 尿 の 発生機序 に 関 し て 種 々 の検討がな
さ れて き た が， い ま だ解 明 き れて い な い 。 今 回 は ，
実験的に 犬 を 用 い て 腎 静脈圧迫 に よ り 蛋 白 尿 を 発生
せ し め， 蛋 白 尿の分析な ら びに 酵素学的， 組織学的
検討 を 行 い， 体位性蛋 白 尿の 発生機序 を 解明すべ く
研究 を 行 っ て い る 。
3 )  腎疾患 患 児の 組織学的検討
市 中病 院， な ら びに 慢性疾患施設に 入 院 中 の 腎疾
患 患 児に 腎生検 を 施行 し ， 光顕， 電顕， 蛍光抗体法
に よ り 検討 し ， そ の診断 を 確定す る と と も に ， そ の
治療 な ら び に 事後措置 に つ き ， 助 言 を 行 っ て い る 。
4 ) 小 児尿路感染症 に 関す る 研究
厚生省班会議 “ 小児尿路感染症に 関す る 研究" に
所属 し ， そ の 発生頻度， 症状， 奇形 と の 関連性， 治
療， 予後な ど の面 よ り 全国的集計 を 行 い， そ れ ら 成
績の検討 を 行 っ て い る 。
5 ) 尿中 成分の年齢的差 異 に 関 す る 研究
小 児科領域に お け る 重要 な 課題の l つ であ る 新生
児期 よ り ， 思春期 ま での， い わ ゆ る 成長 に 伴 な う 尿
中 成分の変動 に つ い て の検討 を 行 っ て い る 。
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胸部及び消 化 管 を 中心 に 特 に 悪性新生物の レ 線診
断学的研究。 又間接撮影に よ る 胃 集 団検診の 診断学
的 及 び統計学的研究 を 行 っ て い る 。 X 線解剖学に お
い て は 種々 の要素が加 わ り ， 正確且安定 し た data
を 得 る 事が難か し い 消化管 も 含め て 計測研究 を 続け
て い る 。 放射線治療 に お け る 正常組織の変化 は 有益
な も の では な く 特に 放射線感受性の 高 い 臓器に と っ
て は そ の影響 を 無視 で き な い 。 照射後 に お こ る 臓器
組織の変化 を m i croangiography を 用 い て微細血管
構築 の面か ら 研究 し て い る 。
核医学に お い て は ， 1 )放射性医薬品 に よ る 分 腎機
能の定量的評価 と 臨床応用， 2 ) 放射性医薬 品 の 副 腎
摂取率の定量的評価 と 臨床応用 ， 3 )放射性医薬品に
よ る 代謝性骨疾患の早期発見に 関す る 研究等 を 行 っ
て い る 。
又放射線部 と 協 力 し て 下記の研究 を 行 っ て い る 。
1 ) x 線写真の画質改善 : 従来画質 は ， M T F 等
の物理的特性 を 中 心 に 検討 さ れ て い た が， 生理学的
な 画質評価 と は 一致 し な い 所が 多 か っ た 。 こ れ を 改
善す る た め に 人間工学的 な 生理学的要素 を 加 え た ，
R O C 評価法 を 取 り 入 れ て い く 。
2 ) 1 . 1 間接撮影の検討 : 将来使用 が 多 く な る
と 考 え ら れ る 1 . 1 間接撮影は 従来の X 線直接撮影
に 比 し て イ メ ー ジ イ ン テ ン シ フ ァ イ ヤー ( 1 . 1 )  
や光学系が撮影系 の 中 に 入 る た め， そ の画像情報 を
臨床的に 意義 あ る も の に す る に は き ら に 検討が必要
であ り 特に X 線の線質 と 1 . 1 の発光効率及 ぴ光学
系 に 関す る 分析 を 行 っ て い る 。
3 )  放射線治療の検討 : 治療 に 使用 き れ る 高 エ ネ
ル ギー装置 ( リ ニ ア ッ ク ) の電子線高 エ ネ ル ギー解
析 を 行 う 事に よ り 放射線治療 data の 高精度化 を は
か る 研究 に 着手 し て い る 。
4 ) X 線管球の経時変化 ( 疲労 ) の画質に お よ ぽ
す 影響 : 管球の 焦 点 の 荒れが画質 に 与 え る 影響 は 無
視 で き な い 。 又 そ れ に と も な い X 線の 線質に も 変化
を 与 え て い る と 考 え ら れ る 。 こ れ を 解析 し 安定 し た
画質の像 を 得 る の に 必要な X 線線質 の 限 界 を 研究 し
て い る 。
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